




JaclI:lrimene , ' Un. peseta
Fl~"(J: semestre. .' ':l' ISO
Se 'publica los~ Jueves
ttuedó más recurao que adaptaruot al
al medio lunbiente y prepanrnos á re·
sistir oon fé y ardimiento el frio, el ca-
lor, el hambre y las enfermedadell y
oalamidades: de:'todo- géuero que de
continno nos asechan sin que sea fáoil
contrarrestar sus afeotos.
Empero, si,durante muchos siglos ha
vivido la humanidad inctinando la oa-
beza bajo las plagas que el oielo-envía
y sin preguntar jamás si era posible
defenderse contra el ángel extermina-
dor, hoy la cienoia de IlL blgielle pu·
blioa nos abre muobos horizontes y
nos da 'facilidades para pasar largas
temporrdas en lugares y pueblos que
fortifican nuestros músculos y nervios.
Bumlnistrando alimentos sanos y nutri
ti vos, al par que nutren nuestro espí·
ritu con hOllestas distnociones,
La ciudad de Jaca, situada en una
meseta próxima á los Pirineos, reune
sin duda alguna las condiciones que
puede apeteoer el más exigente para
pasar el verano, Clima de altura,\pero
I!uave, alime[¡tos sanos, nutritivos y
abundantes, paseo delicioso, carreteras
de primer orden, oasas bien llcondieio-
nadas para la estación veraniega, ha-
bitantes carinosos y hospitalarios, her·
mOSAS rnujpres, jóver.ell entusiastas, co·
meroios Dllmero;;o~, alero y milioia,
oonstituyeu elementos que pocas po·
bllciones de España de sn categoría
p(leden ofrecpr 81 turista qne dr,sea pa-
sar un \"erano delicioso sin grandes
desembolsos ni traba.!! sooiáles.
Tien", J aoa otra gran ventaja: lIlt
pro:r.imidad á los renombrados Esta-
blecimientos b~lnearios de Paotioosa
y Tlermas, es etapa obligada d.. todo
enf ·rmo que desee prepararse para un
clima de mayor altura.
Y, SIO embargo,lüs qne acostnmbra-
0008 a permeneoer 611 e~ta;¡ montañas
durante la época v'3raniega, observa·
0008 con cierto pe!ar qne DO anmenta
como debiera, el número de foraltteros;
y ese retraImiento se debe, BID dnda, a
que se carece de Iniciativas para pre·
sentar un programa de fiestl'>s que co-
mpuz!ltldo por la verbena de Santa Oro
sia, patroua de la ciada I,y termioando
el 8 de septiembr<!,estim ulMe la oonOIl-
rrelltillo de veraneantes. Solamente de
ella manera Stl atrae á los qua prefieren
dejar su dillero en San SElb'lstlán ó en
país extranjero porqull encuentran
más di&tracoiones.
No dr..damos que el Ayuntamiento
y principtiles veoioos de Jaca pstarán
animados de los mejores deseo.!! para
elevar esta oiudad á. la oategoría de
otras que sou objeto do 1Et. predileooión
de los veraneantes. Pero entendemos
que es praoiso sacu¿ir la pereza y nos-
talgia y procurar que renazoa la edad
d... o~o en que hablábamos al prinoipio.
El teatro e8 deficiente y es necesario
ampliarlo. Debeu cunstrulrse chalets
en IRiI afuera! y poner el precio del
arriendo al alcance de toda.!! las fortu-
"as E~ de neoe~¡dad y decoro UDa
plaza de abastos y un maoelo, de hi·
git:ne pública reformar y completar el
alcantarillado y crear uua brigada de
barri'nrlt't09 y basllreros; dar con fre-
Ctl"'IlCIA oonciertos V bslle$ qUA tal'¡li-
AnUDCio! J comunicados a pre-
Scio seoncnclOnales
No se devaeh'tn originales. ni
se publieali ninguno que 00 este
firmado.
PUNTO 0& ~USGRIPCION
Calle .\layar, núm. 16, Imprenta.





de lo, dip10113:. anteriores, prirlci
palrnellle los de lIadad(ll', camille-





lllla palrulla, y seii ptltl'ulla ... un
grupo, El tolal JI! rrllpos dr. Ulla
poblaciolJ, fOl'lllan ulla tropa, de
cuyo desarrollo y protrcci6n se
ocu pa el Comité local.
La palrulla est~ mandada pOI' el
explorador' milS earllClf'rizaJo, quc
I'c'cibt' el noqll)l'(' dI' jefe de patfu
!la. El gnlpo rst.'1 a las 6!'deJl('~
drl irlslrllCtur, el cllal tirlle por
aYIJdalllea dos suh :nslrlJctorr.~.
La lropa cst:i mandada pOJ' 1'1
jefe de I'xp1ol'al!ure.;, a cuyo car-
go ('arre también l~ 1I11ificaci,ill
{'Il la rn;;CllallZa y la irlst,'u~cióll
de los jefc's dI' grupos.
Tal e::c, Prl .... sumen, nllestra p:.-
tr'illlica Asnciaeión, y lalrs los pro-
pósitos que perseguirnos. Estos se
pUI'.lrll sintelizar dici.·ndo que de
S('¡lmoS fOl'l1lar el cal·ácter l., los
much;lchos, su individualidad,
pal';¡ lilas larde lo¡:;:rar Sil persona·
lidad como espailoles hOlll',Hlos,
laiJoriosos y apasionados de su
pais. Ell ulIa p~18ura: p"etendemos
hacer patria.
de ,'.. nos ubjetos alejados en 1'1
campo.
9." llecunoCf'r diez ('.;"ccies de
plalllus difercllt,~.
iO: l.eer eu un plano drl Es-
taJo ~layol'. o tlel Instituto Geo-
gr~fico, )' S(lUt'I' sel'virse=de {'j pa·
I'a ir de llll PUllUl :¡ 011'0 (;11 el
campo.
1 I ,a Saber lransmltlr UIl par-
le de palabra y sabel' ,inlCl'l'ogar
a los habitanlr:L
12: DescrilJir' los ~Illedios~ de
salvamento 1Il~'; cOllvcnil'rltc eu
los casos de irlcrlldio, CillJilllu,dcs-
bOLado, d~s":¡lIrcill1i('lIto~, l'OI'rien·
les eléctr'ieas, prl'SOlHI :lsfixiada o
mrdio ahf\g-ada . .,alJcl'I\'('odilr' lllJ
IIcl·ido. CUlInCl'r los clIidados qllr
t1ehen dar,c a llna p~rsona:qlle:sc
ha sacado d,'lllglla sin cOrlucilllit'rl'
lO,
13,1 Guisar tic llll modo S3-
ti5faCIOrio un pedazo de cartll',
cncel' dos patatas, hacer liria pae-
lla, lllla torlilla y 1111 par de IllH'-
vus cociLlos ) frilOs, o bien hacrl'
unas sopas de lijO y desplumal' r
g-u.i.sar 1111 ave ° (!t:sol1al UlI co-
11 I'J°,
14.1 Presentar un lrahajo n1:1·
nual sencillo, confeccionado ,'Iui-
camelllt: por el c,llldir.lalo.
'15. 1 Tener, por lo menos, una
peseta en la Gajo de Ahorros.
16.· PrC's('lllar un IHJ('\'O Cfin-
di,J¡iIC, instruido unjo su llirección
ell las mal¡>l'ias llue constituyell el
examen de iflg-reso.
d) Par,l obtener pi ¡:;:l'auo dp.
e:<pllll'~ltlol' diplomadu: ,\t1em:l:' ele Dichosa edad y sigloll dichosos aque-
estos examenri:, por los cualt's se 1I0s en que andaban lo!! ninoil !lueltoil
I 1 I por pi mondo, pues como no había in·
lIega:1 exp llr:ll al' tle 1.· case', quiet'ldes, afllnes, ni Deligros, ni cal-
se Hrilh'aráll otl'llS especiales a los cetines que zurcir, ni era precIso para
que podrán cOllc(lrl'ir los explora- alcanzar el sustento necesario tomarse
Llores de 1.. y ~." clase, quirlit'S otro trabajo ~ueQxtender el brazo y
POtil':lll outenel' illii~rli8S div('l'S<li cogerlo de lo.!! árboles, 1011 papás, la8
tle eapac:dall proft'~ional. ~~~~:::,r~~:s~~~~all~~:::D~:i~~éotne~~~I~
Así, seg-llll sus a¡Hiludes parli· Todo era pazentooces, todo amistad,
culare!', los f'xploradllree poddll todo cOllcordiaelltreloschiqniltos,que
ol.Hencr el diplomado: Di trabajaban, ci estndiaball, ni reni8.n,
Jil1('(e, ciclisla, clectricist3, e,,- ni liol'abanDonos
CriLOr, lil'3uor de armas cortas IJ Tampooo 8e oouooiao en aquella fe-
liz edad, penas ni ouidados. No habia
lal'gas, idem tll.' sable o dc flol'ell:', biciolettHI, ni tranvías, ni automóviles
guia, il1lcl'llrclr, mec5llico, lll11si· que atropella~en al viandante, ni calles
co, nadado,', fotógrafo, dibujalllf', obstruídas por 109 veladores de los oa·
pilltor, bombel'O, tell'gTtlfista, me, fes, ni danzarinas, ni oallz'lnetistas
cano~rafo, 13rlui!l', I'afo, Vl'tl'!'io:u in. que atentasen oontra nuestro sistema
" llervioso, ni, en fin, había entrpgado
c3millel'o, practicanlP, Z;¡p;¡ICr'O, aUn Epimeteo á. Pllondora la famosa ca
cocinero, carpintero, 1,,'lojel'o, co- ja qUI', una vez abierta, extendió por
ehero, ['fe. el mUlldo los innumerables males que
e) Para obtrner el J;I'afio de hoysonconejoobliglLdodelluestraefí-
.1 ' mera existencia.
explnr;¡uOr Itlubr: El rXlllor:lllol' P d'd I b 'd d I P ¡
I ••. ~ .' .. ',. er 1 o para ll. umaOl a.e ara·
l.e t. l'h:.e ser" nomh. adfllllUl.lr, '0 que disfrutaron bre\'es m;¡fantes
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Fin corriente....•.... , l,tO
Idem fin próximo. . .. . I'W
Serie F. de 00 000 pesel,.ll.oUlioale. q.'t:o
l) K. de 'iHS.OOO« " .\'UI
l) O. de 12.000 (f • 1l'70
» r.. de ti 000 (l. « !¡"96
lJ B.46 2.600« It 4.6·9/j
D' A. de 600« {( 88'30
D G. YH. do tOe y 2úO "!jO
En diferenles series , , . . . '00
Amortizable,
Serie F. de lSO.OOO ptas nomioale•...
D E. de 2:lS.0e0 G •
D O. de {2.000 IX •
" C. de 6,000« »
» 8. de 2.:500« •
D A. de 500« »
En direrenleo series, •.
Obligaciones del Tesoro
Serie A, de lSOO pesetas.. ..,.,101'00




5. 11 l)esCI'ibir de ulIa mal1¿l'a
pl'ecisa y detalloda la posicion, la
orienlacioll y la situación gcogra-
fh:,'} de ulla nldra.
6. M DI'SCI'iuil' tle una manera
precisa y traZ:ll' el itinerario reco-
cOI'r:do en la prueba allterior,
7" Saber r('eonocer )' srguir
un rasll'll fuera de la carrelera,
illl.licalllio la clast" tic semoviellle
a qw' perll'nl'Cf',




Mistu de lora duran/e la umana.- En la
6alednl, 3 las cualro y tres cuartos la da
(11)>, en el Allar del Rosaric.. A In seis, por
An señor Beneficiado, en el mismo Altar. A
U)' medi6, 7 'J 7 Yt1hn el Altar Mayor, ce
lebrl!d~1 por lres sti¡pru canónigos. A las
..~bo la Parroquial. en el Altar de la Parro-
quia.
A las siote 'J media, en el Altar Mayor de
la Iglesia de PP I!.scolapios
A las Debo, en el Alla:- Mayor de la Iglesia
del Re31 Monaste~io de Benedictinas.
Alas O la tAnventu.l de la S 1. Galedral,
Domingo. y dio. {e.'icu -1.18 mi.!'ffiu de
los diae anteriores 'J • las 9 en el Colegio
de E5cueta~ Pías A las 9 y 112 en la Igle·
sia del Sagradl Corazón (Pll. Fraoceseii.)
A las 1t en .1 Carmen y Alas I~ eo la La-
;)aledra!.
AORSLI0 TEYIlS PAULBS
de 1.. A..te. Orilleu
ECOS OSCENSES
CESCU8LA DI!: ARTaS y OFICIOsa
Sobre el mismo tema.
Jaca y St<ptiembre de 1913,
Aho~1 pue!', leído lo que anteoedl",
voy li deoirles á. 1015 amigC':l Domingo
Bandr"!I, Manuel Aused, Valen tío Gor-
do, Sebastién Piedrafita, Gabriel Al-
muzara, Augel Catalir.ete, Francisco
Rey y demas inriivjduoII de la Junta,
dando como 118 merece, preferenoia al
dignisírno Presidente D, Manuel Sola-
no, que tanto celo ha demOlltrado en
faVOr del obrero ¿uo 3ería faotible, el
que ya que en ele Centro &13 encueDtra
rellUido el mayor núc.leo del obrero, S3
estudiaran los medios de poder llevar
á cabo el que para el metl de Noviem-
bre principiara a fuucionar una escue-
la de Dibujo, Aritmetica y Geometría,
interín se pensab... en cosas mayores?
Yo creo q'¡e pOLiendo interés UOJl, y
otra parte, selÍa la obra más grande
que podrís llevarse a cabo en Jaca, y
que al mismo tiempo que produciría
pingües resultados, sería la admiraoión
de cuantos amaD el Progre.lO.
No se me ocnlla que la cosa merece
UD detenido estudio y &Igúo desemuol-
so, al par que gran trabajo por parte
de los orgllollizadore_o; pero v!).eittra re-
compensa sería gralide cuando pasados
unos año~, que la escoe)a hnbiera en·
trado de lIeoo en su. apogeo, (Gues aio
gran sacrificio puede reunirse uo nú-
mer" considerable de matriculados), al
pasar por la plaza del Marqoés"de L&.-
cadena, ... uestra vista contemplara nn
hermosu carllllón en el que COD grue-
808 caracteres se leyera:
cCASINO LA UNiÓN JAQUB!!Aa
ponieudo de elemento!!, como dispone,
nO habia dfl costarle gran trabtljo el
organizar uca escuela verdad l caD
arreglo & lo \jue es la población. y t<J
dos los año!', eo esta época, puesto que
es la mas coO(:orrida, podían exponer,
duraote un me!!, eol frute; de sU trabajo
de los melles iovernaleit, y al par qne
para ellos sería noa vaoagloris graode
el ver desfilar aote sn expo!iolón, el
alto per!onal que á Jaca visita, servt·
ria de e!timolo á los muchachos pan
empresas mayores, y asi, llevadOIl de
ese amor (:ropio, sin darse or.enta mio-
teriaimante, ,e encooLraríao que ha-
bían escalado algnno! pelda60s del fa-
ro que ilumina la inteligenoia .
No quise oir más; comprendi qlle ~­
oieo reZón, pero como buen español,
no quería, Ó por lo menos no m<'l pare·
oía bif>u el que aun deutro de la razón,
que les sobraba, se dijera ¡-,ada de mi
CIUdad ni de mili compaftero-; pero al
mismo tiempo, 8i alguien me vió al
atravesar 111.8 avenidas del paseo, nota-
ría que mili mejillas erao pura gra-
na ... i»staba avergonzadll!- ", .
-~~--'--
Jaca '1 sus obreros
Para la dignisima Junta del
Casino "'La Union Jaquesa"
Miles de oca¡oiones se han presentado
para que <:liera rienda suelta á mi mo-
do r1e pensar sobro la forma y manera
que el obrero vive en Jaca, su mod..::.
de ser y.,. (perdoaadme oompañeroa)
de 1118 pocas iniciativas que en biell
uuestro tellemO!; pero hoy, que por
una de e!!8s casualidadea llega hasta
mi el eco de una converilllcióo que do•
respetables caballeros soaLienen eu el
rompeolas de! pas~o Alroo&'o XIII, me
veo en la necedidad imperiosa del por
smor propio, y apesar de reconooJer
que es un alrevimieoLo grandísimo el
intentar yo hacer unas (hlartil!as so-
bre este asunto, dada mi null;, valía,
tambieo LTeo un deber, el que anoqne
sin forma. os trumita lo que li mia
oidos llegó, puesto que nada dice eo
fa.vor nnestro. en la parte que ea refió'
re al abandono en 'lue oos hallamos.
Fijaos bien: me dirijo á. vosotros, 10'
dividuos qtle componéis la direotiva
de «LG. Unión Jaques8ll, por uDa razón
muy senciHa, pues á. nadte mejcr p'le-
de, dirigirme desde el momento que 015-
ten~ál!l la reprelientación do uo centro
en el que se congregau próximamente
Uno~ 200 ó 250 obreroP,queson los que
r¿conociendo vuestra valía, o!l.han ele
gido espontáneamellte para que seáis
IIU guía, suS' administradore!', el sosten
de la casa enJlDe pasamo"! los ratos ele
ocio ... iY á. fe que io bacéi" á las mil
maravillas! Todo.'! tenéis vuesLro ofi-
cio, sois artennoll, estais en pler.o do-
mioio de la materia á que oa dedicais,
aoia trabajadores, y e"to lo demoatrliii
desde el momanto en que de vuestro
oficio viví."¡ tenéis hijo!, da los que mil
veces os be oído deoir que no queréil
que corran la misma auerte qoe vos-
otros; que '-1neréls darle otra clue de
edncaclón dIferente en todo á. la por
vosotros recibida. en una palabra, que
lo qne los pJ.dres aprendieron de afi-
ción, 00. cousintirei" que á los chicos
se les inculque del mismo modo, sino
que sacrificandool', haréis que loa ade-
lanto" de hoy penetren en ellos, par..
que una vez en 80 pOS891ón. les sea -------------------
menos gravoso el deilenvOlverse den- Correspondencia
tro del iutri?~do problema de lA vida.
E!Lo lo be OIdo muchas vecet.
Pues bien; cuando llegué en la tarde
del ~á.bado ti. sentarme en el rompeolas,
nada más dos se fiares se eocODtnban
en aquel litio; corría un vientecillo
que precisamen Le traía baoia mi ouan- No extrañe a nuestros queridos com-
to de su cooversaClón 8e desprendíaj provincianos, los de la alta montana,
DO tardó muobos minuLos en que que asunto como el grandioso y redao·
cogiera el hilo, y á f,! que lo liento. tor probltHna de los Riegos; del Alto
pnes nada grato qtledó en mi de su Aragóo, UOIJ preocupe tanto y tanto da
diálogo; su temo. !e bas~ba eo los po· el, vengamos ocupíndJDos lit) día trea
C09 ad"lautos que el obrero haoe en Otro. Las vastas estepas monegrinaB, y
Jaca., ¡que frio penetró en mi inte por ende la parte llana, deben prestar
riorl. M.e han dICho-decia uno de 108 atec.ción a e~e asunto, de tao vital im-
lIel'lores-que durantó los meses dI:! in· porlallcia. pues como caslleño y espe-
viaruo, y cuidado que aquí será. largo,. raOZ8 única aparece para con¡;eguir la
no fULJcionan nada mas que las el!'cue- , redención de un país que co!!siguiendo
las de adult.os, "i qlle en muy ellcaso tal empe60 habia de transformar en re-
número es su concurrenola; me extn-! 8ultad08 positivos la vida y 8U des-
ña mucho que el obrero jacetaoCl, que ~ alrollo de la provincia de Hueoca.
en si, ea dÓJil y trllbaj"dor. no teoga' Ya cOi:seguir ese empelio se eocarni-
otra lDanera r:te pelisar, PUf'sto que dis- nan los esfuerzos tO~G8, tanto mayores
mendarlo una mi!ióu y etu la que pro·
duca el ,I6uer cumplido.
El canto durante. la marcha -Esce·
lente E'jercicio re..piratorio y !lobre ~o­
do fomeuto de la alegria en el ni60,
alimento espiritual para el alma, tan
indispeusable como ei maLerlal para el
cnerpo, fuente de obra!! bnell8l!l, que
dará por re~ulLado uo llaludable opti·
mismo de la vida y que tdrminara con
la raza de nil1os-hombrel, serios, preo-
cupado;>, pesimistas en to las las obraa
r que eugrosau las fila", de eacéptlcos
y neurasténioos.
JOSE M." DF.L OLMO.Q. A~¡;_\Oo.
Valor pedagógico de los ejercicios
NOTA LEL JEFE DE LDS EXPLDRiDORES
Los saltos de altura.-En la educa·
ción físics, el impultlo dado al cuerpo
y 1<\ consiguiente flexión de pieruas al
efol'Lua. el sallo. En 1ft eduoación mo-
ral, el valor prinoipal del ejeroioio es
eol esfuerzo persona! que se convierte
eil UD verdadero aoto de vohlutad. Eu
é.fte, 00000 en la mayoría de 109 ejerci-
,,¡Oil de los e"ploradore~,st> 'ieode lÍ ha·
cer resaltar la personalidad volitiva del
Difio, eu que sepa valerse por .. i mis-
mO,eD convenir la tan de~graciadaen­
8tñallZa libresca padecida d~sde tiem·
po iutnemori&l, en algo que es impulso
dado ~ su cuerpo y a IiU alma, con 811
propio esfuerzo, y qua mas tarde se ha
de traducir ~ll la confianza en ~i mümo,
de que babia EWer.:lOll, para vencer las
dlfioultados de Sil .... i·la.
Aoeriguar la direcci6n dt.l "iento -
Cosa senCilla y práctlM, ql.e, Ó 00 se
eEcueotra en lo" Iibrosó ooseejeroita.
Es un t'jercicio ¿e eJucación intel~(­
toa!.
Kjuciciol de (uuza, ron cuerda-
Educación física: d~88rrollo de la ma-
yor parLe de los músculos, priocipal-
mente de los Jel pecho y brazos.
Educación moral: haciéndulos como
ejercicios de conjunt.o, Firven para dar
ideil del resultado del e,;fuerzo colecti·
'Oj la perspectiva de uua derrota, uace
al niño poner toda IiIU u:.ergía en la
obra comtio, vislumbTllnJo con su ID-
hutll optimismo, ). á tra ...és de ri8uei\a
esperaoZlt, la victoria.
Adt:e.rle.ncias pa,.a e.: tránlito por ca·
rretera' y Cll1ilin08; carrera, corta,;
medici6n, e.n posos y e.n minutos, de. un
kilomelroj etc.=Ideas que sirven de
complemento a la!! nociones gcogra·
ficas y que soo Ji la vez práoLlcas y
st>nc¡]laQ • útileli y cnriosas.
.')onktrucci6n de un puente. -Aun te-
nieudo en cu,;ntl\ lo modesto de la
obTll y lo simplísimo de su construo-
ción, encontTltffio8 eo esLe ejercicio tri-
ple valor educRLivo: 1.. par~e física, po-
uieodo el IllnO .. u esfuerl,o pua la
construcción material del pUBuLe; la
parte lnLelectual pan ¡delirlO y diri·
girlo; y 1", parLe monl veliciendo la di-
fiJultad ecctlutradR eu el Lerreno ó al
coustruir la obrll, &iendo aJemlÍ.s de
gran valor &'ooiológico, lli divislÓO del
trabajo oecesarjo para llevar á. flllíz I
térrnluo la COlhtruccióu. I
Trasmisi611 de 6rdenes. - Tres partes I
comprende este ejercicio, dIJ gun pro- I
vecho para hl eliucaci6n del uiño: en- I
tellder I~ onidu, Lrll.smitirla fielmeute I
y dar cU~IlLa de ella, daudo por resol-
ta,ltl Ul,a dubll" 'i8Li",facción en él: una
>lar la ::o:·fi .t'z't '¡ppo-it,¡"la al enco-
...
LA UJSW;-.i
absorbiendo clagun que paM Il Sil trav~s. Des-
pu~s de eto ~ bt.:bió con orden y <;e empezó a
con:>truir un puente ~obre dicha charca, el
(uallo hicimos colocando los palos horizontal-
mente sugclllndolos con piedras y tierra cru·
zandolo con ramaje, de tal manera di~pues[o,
que no se veian los palo~; CI"to cOStó hacerlo
siete minutos. Después !'le d~hi1.o el puente
llevando los palos y dándolos a sus respectivos
ducilos; esta tarea COSIó dos minutos. Tolal
que el rato que C!,;!u,"imn" en lo fuente fué de
media hora. pasada la cual nos reunimos y n~
dirigimos al camino que conduce a la carrete-
tenl de Navarra; mal" otro ob,:,táculo no,; P"-
,,¡eron por medio y fué el ei<caJar un muro que
ha)' encima de la fuente, haciendo subir 8 la
cuarta Patrulla por 11M altura de do;: metros
y medio, ascendiendo todos en 3 minutos. lle-
gamos por fin a dicha carretera. la cual andu-
I vimo" ha~ta la bifurcación de esta con 18 deZaragoza a pa,;o alternativamente ligero y or-
¡ dinario, cOSlándonos once minutos. rMrchando
• hacia el paseo donde hicil11O'< varios movimien-
tos. Nos citaron de.<;pués a las doce menOS
cuarto, hora a 18 cual acudimos sacándonos el
Comité una fotogrfia. distribuyéndono<; las
insignia~, yendo de!':pué!:! hasta la calle .".1ayor
cantando el himno para conmemorar dicha dis-
tribución.
Exploradore..., ¡viva Espaila!
¡Viva' ... ¡sí!. .. ¡<;¡!o,. ¡SP ... ii hurra!!
Resumen de la 2.' Expedición
de los Exploradores-
,
ten el trRto Pl\lr(arnbos ~l"XO!', y, .m-
bre todo. fll<!lfi~ar nna modesta r1aza
de toro!', número obligado de tojo pro-
gum" de:fiellla", en 1& cual.podiac: li-
diano!lsemaualmenle novillol por dies-
tros dpst"~ulleloordrn.
i.Se uos obj~tará Lal ...el': r¡ua lodo f'S·
tO es miLsicO c~lt:8li"l porque lo prime-
ro ea contar con foncl09 parll e~u refor-
ma~ !'ues á e o diríamos qn" eno se
tomó Zamora .. n tlHR hor... y que ..ien·
do f'1 Ayuntamiento de Jaca modelo
de buena admlUidracción, e!l de presu-
mir que ~I 110 lit'ue ~Uil: caja." repleta!!
le sobre crédito para atender :í esos y
otros gastos. r eo último reoor."o pne·
de enct·mE'ndar!''' a -:aulR llita psT'1
que libre el milltgro J6 que el vecino
monte Orot'l nOif n'gale el precioso me-
tal amanllo qne sin duda oobija en BUS
enLnfias.
LIC V,mITAS
Jaca 14 agosto 1913.
(Del fleraldo de. AragólI Número
dedicado a Jaca
Solicitado por l11i digno instructor para ha-
ccr una breve rescfla de la '2." expedición de
lo~ Exploradores voy a exponerlo de la mejor
lllfl1leru posible.
Salimos dc nuestro centro de reunión a las
8 y seguimos la rula de la carrelera de Zara-
goza paríllldonos Cll In.!! cms 9ue hayal lado
dellllolino, dl)llde rompimos filas, procedién-
dose a 18 colocación de la bandera, al mismo
tiempo que la [ y [[ Patrullas ponian dos palos
graduados con sus corrcspolldicntcs clavijas
a las cuales se adaptaba una cuerda con una
banderola en medio termin¡indola en sus extre-
1110S en dos !\flquitos de lastre.
Estuvimos saltando n diferentes alturas por
patrullas, individualmcnte y por parejas. Se-
g-uidslllentc nOfl mandaron coger los palos y
dar una vuclta por [a era, mandándonos bacer
alto el Instructor J)<1TU darnos a conocer la ma-
nera de determinar el viento, para lo cual si
en el lugar donde acampamos hay una casa.
el humo nO" determinaru porque lado sopla el
airll: tambit:n se puede determinar con un pa-
iluelo o cinta, pero ..i la corriente del aire es
d1:bil, se puede determinar moiándose uno el
dedo)' observando que por el lado que sienla
más frio es por dónde viene la corriente. Des-
pués se ejecutaron \'arios ejercicios de fuerza
que consisten en agarrar~ una Patrulla al ex-
trcmo de una cuerda)' la aira a\ otro)' tirar
cada una por su lado; aquel grupo que saque
al Olro de !\u silio a una dblancl8 igt18.1 a un
metro, ha gallOdo.
Cn¡¡ vez dicho estO, voy 8 exponer el orden
con que se ha verificado este ejercido.
I.~ Entre Heredia y Carda, tOlal empata-
dos~' con barro (¡!).
2. Entre Enrique y Garda, siendo arras-
trado el primero do<; ti trc;;, metros.
3." Formaronse dos bandos yendo a uno
Heredia, Bretón, \'irgilio, Carda y al otro tres
Palrullafl, habiendo ganado lo;; u.ltimos trans-
portando a Heredia por el suelo.
4.' La cuarta PalTulla contra las otras tres
ganando los primeros con una ventaja de dos
metros.
5." Lucio Diaz conml Emilio González, ga-
nando ~!'te ¡¡Itimo con una \'cmaja de tres o
cuatro metrOfl.
formamos dClopuc:i m;JrC:laudo a la carrele-
ra de Zaragoza, donde mandaron allo para ha-
cer Olro ejercicio que consiste en lo siguienle;
La cusrtn Patrulla habia de ir andando a
paso ordinario desde el kilómetro 160 hasta el
159, habicndoles co~lIldo 8 minutos; los de la
tercera Patrulla siguieron el mismo camino pa-
ra conlar los pasos, teniendocada uno diferen
tes dat~, siendo el mas aproximado Félix Pas-
lor que dijo 1.3:!:> ¡'los de In primera y segun-
da Patrulla han ;;.n ido una detras de olTa para
ver quien rccorrla ames el kilómetro siendo el
vencedor de la primera Manuel Alonso, si.
guiendo dCfipués Guliérrez, Enrique Alonso,
TOlllús Catnlinclc y Alberto Barrio, yel ven-
('edor de la ~¡¡:lIllda Lucio Diaz, precediénf
dole Diego Vicien y Mariano Giménez.
Una vcz rcu!lidM lodos en el kilómetro 159
mflrChUI110fl hacia el pllcllte de Zaragoza si-
guiendo el camino qut' conduce a la fllenle de
Fonrachil1lis " donde lIcg:amos sin novedad'
mas, habiendo delante dc la fllente una depre:
sión del terreno, de donde brotaba el agua,
IIOS explicnroll que la depresión esa en ese ca-
so se llamaba manantial y cuando el agua salía
en forma de chorro se llamaba surtidor, advir-
tiéndonos también la manera de beber el agua,
y para que lo comprcndil!ramos mejor, nos
contó un cucntO que venia al ca!lO, ensei'tándo-
nos la manera de hacerlo que consi<:;tc en ex-
tender un palluclu limpio sobre el manantial}'
LA UNTON
l:t (orma acuslUnlbradu.
Vda. de Ara¡ Sra. de Almlloevar; de
Sánchez Gastóoj de Abad Cascajares;
Vda. de Sánchez Barcos; ~ra. de Irigo-
yeu, y las se1\oritas Marina Rodríguez!
Teresa y Joaqllina Abiol; \taría Ara Bes
CÓSi Oarmen Gastón, y Maria Terréo.
D. Julio Rúdrígt:ez, D. Jo~é Calvo,
D. Alberto Laplaoa. D. Rafael Sán-
ohez Ventnra, D. Pasoual Gaslóo Calvo,
D. Mi.~uel G&stóo Aodrpu, O, Juan
Gast6o, O Mauue! Almudévar, O. Lo·
renzo Pue) o y O. DIOJísio lrigoyen,
Llegaria la hora riel tren tranvia la
filliz parE'ja marchó en viaj~ rle novIOs
a PIC'dra, Madri~1 y otras capitales, doo-
de pas&rán la luna de miel.
-Eo atento B L. M OOd comunicó
ayer qne se ha bechn cargo del mande.
del ReglmlPnto de Gallcia, el bIzarro
eOronel de Infantería O Eorique Lagu-
os .\1ort>les.
AgraJecemos sincC'ramente su ateo-
ción y a SUj finos ofrt"cimlelltos corres.
po~dC'mos con nuestro saludo aft'ctuo-
so, y deseo verdad de que encuentre C'o
8U nuevo de~tiuo todo género de sstis-
f.lccIOnel!.
El Rl'gimieoto, y ClOO el Regimiento
Jaca, han vi~to con glata complaceu-
cia la designacióo del sell.or Laguna pa·
ra primer jele de aqnel, El R,.gimleo-
to, SUi! jefE's y oficiales por que sabeo
la(l dotes de caballerosidad y el e6píri.
tu militar que su nuevo coronel ateso.
ra: Jaca, porque guarda del Sell.Or La-
guna gratos re:uerdOfj IDldffiorias de su
trat<l afable y de su t"xquisita galantería
Un aft"ctuoso saiutlo de LA UNtÓN
para el FeMr Laguna y flU di~tlnguida
t famiha a la que deseamos grata estau-
cia en Jaca.
-O..wués de haber pasa¡Jo una lar-
ga "emparada en su fioca de Arbllés,
la semana última regresó la distingui-
da familIa de nuestro buco amigo don
Antonío Pueyo.
-'l\,mblen han regresado: de Sau
Seba~tíáll, con su hija AmlJaritO, el io-
teligE'ute industrIal de e"ta plaza O. Lo-
reozo Olíván, y O,· Vicenta üampo, de
Gavíll.
llel Balneariu de Tlermas, c"o su hi-
ja Concha, D.· Lucia Nllvarro de Vale.
ro, quien dCflpués de pasar unlls días
con sos hlj0s de eata ciudad, cOlltinua-
rá su villje a Zaragoza, donde reside
=H'\U llegado: De ¡lflldrid, O, Julio
Hodriguf'z, coronel de Iugeulero~.
De Zl'IragoUl, O DlOoisio Guervós y
sei'ora
De Huesco, U. Matías Solano. oficial
del mlulliterio de lu~trucciÓIl pública y
bell1l6 artes, coo su señora e hIjos
Dt Tl4lit/lI, el cauóDlg<J D. Jose Ot·o.
,.:'e Olorón (Frauci,,) Mme Dufau e
hijo~.
Tlp Vda de R. Abad Mayor, 16.
clllu'cdiilas illdul~('ncias ell
En la capilla de Santa Orosia de nues-
tro primer Templo, contrajeron ayer
mafiana matrimonio la bellísima y diR-
tlDgulda seMrit ... Juana Gastón Calvo
COIl el joven e ilustrado abogado don
Francil!CO Ripa Casaos
Ofició eo la ceremonia religiosa el
M.l $r D Darnaso Sangorrin, Dean
de la S 1. C.
Jllanih estaba mO'lísima, luciendo
un soberbio traje de sedas yeocajps
negrofó:; 1\1 ves tia de riguro¡;¡a etiqueta.
FUl:'rGo padrinos de IOtl nuevos espo·
sos, O" Teresa Calvo, Viuda de Abiol,
tía de la novia, y D. Monnel Ripa, pa-
dre del contrayente,
Asistió el digní~imo Juez muuicipal
D. Alberto f..aplaua. firmanoo el acta
como te¡;tigos el coronel de Io~enit'ros
O, Julio ROdríguez Mourelo y D. Ra-
fael Sáucl:ez Ventura.
TE'rmiol\da la ceremonia de la Igle·
sia, se ~irvió a los iovibdos eu el Hotel
de G. Mur, cun la delicadeza que esta
casa tieoe acreditada, un lunch ElUCU
lento,
Asistieron, Üivitados por ambafl fami-
lias, la oil!tinguida senara () .. T,'rella
Calvo, Vda, tie Abiolj llenara de Pueyo~
Sus :Ini~idn~ viuda, hijos y df"m~s familia, al rf"cortlar iJ sus
:\mi~(13 ~ I'plal'inFlados lan luc(uo33 (peha, les rUp~3n una plf':,l;t1
!'i'l pflr 1'1 alma drl filladn, ) la a~i,l('llI"i;, al allivel'~ariu que en
~U sufragio se el'ld.mll:" f'1I la :-ila. Ig-lf~ifl C,Hedl-al, pi Itllle~




En el tran vía del domingo ..,artieron
pan Zaugoza 108 soldados del Regi-
miento de Glllicia a qnumes por lJorteo
les ha cMrespondido formar parte de
las fuerZI\S que de eSta reglón saldrán
para Afrlca, cuando las ClrcunstanClu
lo demanden,
En el andén fueron despedidos por
todos los jdfes y oficialea V en el mo-
mento de III partida la música luter
pretó el himno del Reg,mleoto que 10-
fluyó en los soldados delirIOS de en-
tosiasmo.
El Rector"dode e&teSeminario Con·
oillar, publica lIn edicto convooando á
exámenes extraordinarios y deolaran-
do abieltl\ la matrioula, desde el día 15
de Septiembre basta el 30.
It. 1. 1'. _
oial, suscribe 1ft parte técnica de la
f enuooiada disposioión gubernativa.
La competeocia del cultí!lImf'\ profe-
sor que autoriza los COllSE'jos médicos,
bace muy iutere8allttl e! dooumento de
referencia, cuya leotura aconsejarnos á
las clasE's dire:lto'tas da [os pueblos.
. El llabad,) último lie inioió aparatosa
torrneuta, y desde aquella fecha bll.Bta
ayer en que el cielo empezó á despeo
jarse algún tantó, herno~ dlsfrutaJo
dll lluvia oopiosa que ha benefioifLdo
notablemente 189 bl18rtll.B y preparado
ltt.s tierras para nna b'lena SIembra,
QU~ FALl.IlCl6 IlL DI" 14 DR SRl'TIK..aRK og. 1912
DON JUAN GAR~IA BANDRE~
=
l'RUIBII ANIVKIlSARIO rOR KL ALMA OBL sriOR
DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA
Gacetillas
Para estímulo de la juventud jaque-
sa, del luoido plantel meroantil conque
oontamos, nos complacemos en hacer
público, que previo detenido examen
y en premio a SU& precedeotes honro.
sos, ha sido agraoiado con una plaza
im..,ortante en la suourul del ,Crédito
Lyones» de Baroelona, el simpátioo
joven Sebastian Beoedé rórez, oficial
que ba sido de la seooión de contabili.
dad y administraoi6u del tlstableoi-
miento mer'!l.ntil de D. Jl1an Ll\oas/l, y
Hermano, de esta ciudad. EnbOtllbuena.
El digno Gobernador Civil de la
provincia Sr. Otero, publioa en el Bo-
letín Oficial, tltlB eJ[~ensa oiroular dan-
do iostr\looionss a las autoridtldes pll..
ra evitar el desalroJlo y oontagio de la
viruela, eT'fermedad de la que se han
registrado !l.lguuoll oa90S en dlfereote!!
pueblos de Huesoa El muy oigno ins.
peotor de Saoidad, Dr. D Anioeto B~r-
De Marruecos
cuanto méB grande e~ la oposiri6n que
muestro el Gobierno 8 la favorabt" re-
lloluCl60 del problema
La z,ma que ya legalmeUl\) había
conquistado la situación elel proyecto,
eu virtud de UD acuerdo tomario eu
Canlcjo, lo vé perdido eo absoluto.
¿No llene razón para prot.estar?
¿No encuelllra moti ~o para elevar su
voz ante taota deSCLOfi:ideraclóo oficial
o polilica?
Harto de lI11frir y esperar, I'eva 10 J
traldo siempre COD engaaosos srb6cios
y mentidas prome~a!, ese pUl'blo medio
emIgrado apurara SUlI eélfuerzos. ¿Cómo?
La Junta de D~rt'n ..&, verdadera de·
feO.,ofll del pueblo, na comenzado Sl1S
trabajos y se propone convocar a una
Adamblea magna eo esla capital, y con
objelo de que la protesta sea m6A eoér~
gica J se oiga mejor, invitara a las re-
presentacIOnes en Oortes de Zaragoza
y Huesca, al elemento oficial y repre-
sentaciones de C\laoto signifique eu la
sociedad, Todos allí, ante el pueblo, se-
guramente hau de cumplir como ver-
dllderos entusiastas V enamorados del
que trabaja y sufre.
El general Marina eltá ya en Tetuáo.
¿Qué va á hacC'r? No se Rabe, oi C8 na·
tural que pregone sus planes ti. voz en
grito. Además, estas cosas no Fe im-
provi~an, yel general tien~ derecho á
lo flue ahora se llama un crédito de
tiemt'l0'
Sólo se sabe que ha pedido más fuer-
zas y que se le eovían 8 batallones .. ,
que probablemente no será u lOB úl-
timol'.
En III región Tetuán·Ceuta, la ¡"itua-
ción na parece haboJr mejorado desde
los tiemp s de Alfau. Los moros ISe de·
dican á agrelliones parciales, y ya ais-
lados, ya en grupos de tres, de cuatro
Ó de cinco, 018 aaercan á los campameu-
tos Ó coovoyes, disparan sobre seguro
y huyeo.
Oon este sistema nos oca"ion8o freo
cuentes y st"nsibles bajas y no bay ma-
nera de castigar á los agre.iorea qu~ se
escurren y desaparecen con facilidad
pasmosa.
Cómo ed de 6uponer, este sistema
Ilámelle de guerrillu, Ilámesp de ban-
dolerismo, Ilamese como quiera, produ·
ce UD estado de intranqUilidad )' desa
zón iotolerables. Nada hay ¡tpt'or que
fler atacado por uo enemigo iovi(lible.
En el Garb, ósea 1.'0 la regiOn I~a
racbe-Alcazat-Ardla, los españole;;: si-
goeo pn las posiciones estratJgic88 con
tanto llcil'rto y tan pocatl baja' ocupa.
das por el general Silvestre.
8a(;e tiempo que na se hp producido
allí oiogún combate importante, par.
que 103 dos últimos que se dieron escar-
mentaron en gran manera:i los moros,
y asi les coge el Ramalláo, la «cuares-
mal! mahometana, durante la cual no
suelen guerrear.
Allí todo el mundo esta á In cSpC'c-
tatlva de lo que haga el Ral6uli, el jefe
de todas aquellas kabilas ti la(lqueazu-
za y agita sio que él se atre\'a á dar la
cara y ponerse al frente porque es sola-
pad0'J cobarde.
Nadie le ha descrilv Lu bien como
uo prestigioso militar que ha referido
lo siguiente:
11 Yo he conocido al RaislIli en su
época de esplendor, de verdadero sultán
de la Garbia.
Las tormentas No babía encontrado 1Ii1 hombre que
se le pUl:litlra delante, hasta que "100
8ace muchos años no se había cono· Silvestre, y Silvestre le redujo á la
cido uu régimen Btmusféric,j tao im· insignificancia.
portaute eo tormenta!! y lluvias, como SIlvestre ha dirigido cara a cara al
el actual, eu lada la rroviouia, Raisuli insulto que no tolera ningúu
De algunos pueblo.. comunican ha· mQro,
ber ocurrido verdaderas desgracias, ~lrú no eres moro¡ tu eres un judio
pues o el granizo Oel agua, arrasó sus que todavía tienes ell las venas sangre
cosechas. de judío.
Los puebl08 del pié de la aierra de El Raísulí se mesaba III luenga bar-
Gralal, han s:do víctimas del pedrisco ba desesperado. pera sIn atreverso a re-
flue asoló los viñedos y olivares. plicar a 8ilv86tre, y cs que Sílveatrees
De Elltopiftán, partido dc Beoabarre, bravo y f'J Raisuli es cobarde, embus-
dan cuenla de 4ue el agua llegada por tero y traidor.
las .faldas de las ,:?ontatl.a~ abrió Due- Eu otra ocasión, en que el n.aieulJ
vo~.barraucos,aguera~ y SI Olas profun- había prometido servir a Espana, le
das arrdstraodo la. t.lerra l~borabld de dljoel hoy general Silvestre:
las huertas y convirtiendo ~stas eu ba,¡ -No me (io; déjame tu hIjo (El Rai-
rrancos y pedrf'gales El valle I':Xtern?, suli tiene uo b,ja, S'uapa mucba..::ho, de
autes feraz y c~lfladQ, quedó convcrtt-l diez años de cara SonrOS3ria é intplj.
do en terreno mculto.. desaparecIendo gente). Déjame tu hijo en rf'henl''':. Yo
sendafl,. veredas y camlDOS tengo también otro hijo. ,Ves lo que
~a Sido u~a vercladE'ra catástrofe . tú quíerC's al tuyo' Pues mucho m/>s
},vtllr!' rl? I&uel~. manso y t.raúqu~- quiero yo al mio. Yo te entrego mi
lo de ordmarlO, sufriÓ dos O Ire/:; avent- hijo ~ara que te sirva de garaotia al
das causando estragos eo algunos pUn~ que tú me entregues. Coo él Irá UD ofi.
tos donde el cauce es .mh estrecho. cial e<lpaftol, que será su maestro, por-
El barranco que ~ el aa.uy~, destru- que, cama comp-eoderáli. no ha dC' ser
1Ó la 0~r8 de fllbr!ca superior de UD mo:,o mi hijo, ¿Aceptas?
puenteclill) qlle exUlte ~n .Ia nueva ca- El moro no aceptó. La traición 8 Es-
rretera df' Huesca a .Sablftanlgo_ . . paña uo le permItía entregar su bija,
Por la parte. baja de la provlOcla I de quien los ofioiales espaftole~ querian
tambIén ba llOVido ttbuodantemente. bacC'r un oficial de caballeria.
Hasta otra. El Raisuli souaba CuU el Jalifato de
BI coyrt,pomal la zona espaftola, para satisfacer sus pa-
lO Septiembre 19 Ia. siones d" avaro.
Si este hombre tuviera valor como
tiene ambición, el Garb hubiera sic..lo uo
río desangre ..
~ --- -Oirujallo D,,1l-
~~ - ---;::"
cinadeMadrid
1uta d~ la Fa-
~ ---
cultaddeMerJi
Tarjetas de visita, Car-
Ilets. Participaciones enla-
ce. Trabajos á uua ó varias
tintas, especialidad en los
comerCIales•
Orificaciones empas tes y exLraccio
nes sin dolor;con instrumentos moder-
nos. Colocación de dientes y dentaduras
por todos los sistemas.
Dientes :desde ó pesetas, dentado¡ as
desde 100.
Reforma y compooe las dentaduras
inserviblee.
Se hospeda en el uHotel de la Paz"
de MARIANO MUR.
Su~gabinete fijo, Coso 67,2. 0 , junto
al 'l'elltro Principal y Banco de Eepa
•••
VDl ABAD-JACA
Sucunal en Jaca: Oalle Mayor, núm. 36
D. Miguel Sánchez Bandres
DIRECTOR
tuterés a y 112 por 100 anual. Impo-
siciones y reintegro! lodoA los días,
desde una p. lieta halta diez mil.


















· 2 12 por tOO anDa
· 3 por 100 ano.. l.
• 3 Y 112 por tOO ~DU31.
DEPOSITOS
A 3 mesca .
A ti mue.; .
A un año.
QA ARIJ!U\I\JA el Potrimooio qu.J l 11Jl~ D. Antonio Lalagu·
OD pesee en Biesca¡:, juoto y Ileparado.
Para tratar dirigirse a su duoDo, en e~
mismo pueblo
Carrero
CIRUJANO DE"'TISTA de la
Facultad de Medicina de 1\la-
drid. Premiado con medalla
Je oro.
Especialista en enfermedadea de la
boca, (opera. sil] dolor).
TR.1.BAJOS.-Aparatos artí~ticos
en oro, sistema lVridqework, fijo!. Den·
taduras ~oalplet811y parciales li preoios
muy limit.ados.
Ulinioa en Huesca: Vega Armijo 8;
montada ti. la altura de las primeras do
Madrid.
Estll.l'li en Jaca el 17,18 y (9 del aout,al
LA ¡NTERNA~mNAL
SE ARRIENDA desrle
el L° de Octubre, el piso 2.°
de la casa número 59 de la
calle Mayor.
Informarán en el comer-
cio EL SIGLO.
.JACA
Se venden acciones de
« LA HISPANO-CANALIZA. »
Razón en esta imprenta.
BANCO OE ARAGON
Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio social ZAR.AGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
CUmA! IlJRRIK!I~ AOOHANIlI 2roR 100
---:e=-,UK IHIKRil ANUAL
Eo !"feclivo y en (oda c1ilse de valores sin
!lobrar derechos de cu&(odia.
Prestamos hi¡>Olee¡¡rios sobre Ooeal rtis-
tkas y urbanas por cuenta del Banco Hipo-
tecario de Españ¡,
D1VER5AS OrKRACIONE5
Cobro de cupones, amorlizaciooes, des'
encOlO de letras sobre tod3s 131 plnu del
Reino y Ellrangero
r:ompra y venta de monedas de oro y bi·
lIalfs cllfaojeras.
Cartas de crédito, giros, cheques y órde-
nes telegra:licas de elltrega
Gompra y venia de valores. Ordenes de
Bolsa Présl~mos sobre v.lores. Cacelas de
crédito.
CAJAS DE AI.QUlLER
Para la conservación de valores, documen-
tos de ¡nlrres, dinero, alhaj:!s, val0rel
etc., ele.
Caja de .... \...h.orros
Se aLlmiten imposiciones al tres por :cien-
tu de interés anual desde una Vllbela has·
ta 10.000.
Los imponenles de la Caja de Ahorros dt:l
IJo:¡nco tienen la \'enlaja do poder hacer su~
imposiciones ~' reioLegros lodos los días, en
Znragoza y en cualquiera de 5U~ Sucursales
Ó Agencias e~Lablecidas en varialllocalidades
de la Región, aun cuando la lillr(;ta de que
sean poseedores no la hayan sacado en la
Ollcioa de la lornlld¡¡d en que se h6l1eo,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Representante, O FELIPE NuRo.
DI.\S FESTIVOS
De 10 J 3 de la tarde
Consulta de Cirujia
DI.\S ;';0 FESTI\'OS
Dc II él 1 )' de 3 ..1. 5
VDA. DE SANCHEZ-CRUlAT
MAYOR. 15 y OBISPO 1 Y 3.
,
GREGaRIO MAZUQUE '''''t'; Lf'ÓII ~lilliln)
CALLE DE LA FLOR, 8-JACA
Se dan p,'esupuestos áquien los solicite. Precios eco-, .
nomlCOs.
En el mismo se necesita un aprendiz.
~---.-=-"
Consultarle Cirujía general y. Enfer·medades de los oJos
á cargo de 00:'-1 ENIUQUE MONREAL
--Gabinete electro·terápico -=- Enfermedades; secretas--
Jlorasdc visita: de loá una ydc4 á 5. Calle de Lanuza, 15 y
'7, pral. (Plaza San Martín) I-IUESCA.--EN JACA el 2.' y 4.'




de! los Hospitll1C'~ de niilos y
Fncultlld de Medicinll de Madrid
\.~
.!, ENFER.\lEDADES DE LOSl OJOS
Matdz y Venérco.·ELECTRICIDAD :llI~DICA
CALl.1': ,\IAYOR, "'UM. ,6, JACA
----
LABRADORES
ESTRICTA PUNTUALIDAD ABiiOI~UTA RESERVA
Escribir con detalles á ~O~ ItOmn RAG\ mXI
CALLE MENDlZABAL¡ 28, PRINCIPAL, BARCELONA
TALLER DE PINTüRA
-DE-





Dámaso Iguacel Lacasa C.I,~~~~.:eo,lO
En esta 3ntiglld ('asa se v~uJe exclusivamculc rilan conocido comosolicltedo
yeso de la f¡\bricl'I drl Sr lIontl'Eltruc. de Tardieilta Cementos naturales de la fá
brica CEY DE. de Ca8t1~llo de Jaca, tan acreditados. Portland dp 188 marcas LEON
y CA NG RIi:JO l..:arbllnN: mineraJe" asturianos é iugle&e~. de Inmejorable proce-
dencia y calidad.
Cok de varias clases ;oNa~~~~t~~S2~~50 kilos
IIOIL\IACIO~ ~~ ~Om~ADf.~ 1.\II)ORTA~rr,~
HORTmO n CHnH Xf,C[~ARIO
Condiciones ventajosas sujetas al tipo r1e interés osci-
lantc dcl ·í al 6 por 100 anual y á la duración dc los
préstamos rle DIEZ á TI{EfNTA años====-~-
LA UNION
¿IJ DEBEr::; ,;u pcrfosfato ga ra ntizarlo 18(20, pn sacos
de 50 kilos verdarl y mejor elaborarlos?
Comp,'ad marca SAINT-GOBA1N (fmncés) en íos
AUIACE. 'f';8 de EL SIGLO. única casa en Jaca que
lo trae di"ectalllente de la fáb,'ica.
•
